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Rahardian Angga Ayu Saputri. K3112064. KONTRIBUSI KEUTUHAN 
KELUARGA TERHADAP TINGKAT PENCAPAIAN TUGAS-TUGAS 
PERKEMBANGAN SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Februari 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian 
tugas-tugas perkembangan siswa, (2) keutuhan keluarga siswa, (3) kontribusi 
keutuhan keluarga terhadap tingkat pencapaian tugas-tugas perkembangan siswa, 
pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Karanganyar. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMK Negeri 1 Karanganyar. Populasi penelitian ini adalah siswa 
kelas XI dengan jumlah 500 siswa. Adapun sampel penelitian ini berjumlah 150 
siswa dengan teknik purposive non-random sampling. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah Inventori Tugas Perkembangan (ITP) dan Angket. 
Analisis data untuk hipotesis pertama dan hipotesis kedua menggunakan t-test 
yang kemudian diuji menggunakan uji satu pihak (One Tail Test). Adapun analisis 
data untuk hipotesis ketiga menggunakan teknik regresi linier sederhana dengan 
menggunakan SPSS 17.0. 
Simpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat pencapaian tugas-
tugas perkembangan siswa kelas XI SMK Negeri 1 Karanganyar tergolong 
sedang, keutuhan keluarga siswa kelas XI SMK Negeri 1 Karanganyar tergolong 
utuh, dan keutuhan keluarga siswa berkontribusi terhadap tingkat pencapaian 
tugas-tugas perkembangan siswa kelas XI SMK Negeri 1 Karanganyar, sebesar 
12,3 %. 
 
















Rahardian Angga Ayu Saputri. K3112064. THE CONTRIBUTION OF FAMILY 
INTEGRITY TO THE ACHIEVEMENT GRADE OF STUDENTS 
DEVELOPMENTAL TASKS AT SMK NEGERI 1 KARANGANYAR 
ACADEMIC YEAR 2016/2017. Under Graduate Thesis, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University Surakarta. February 
2017. 
The aim of this research was to find out: (1) the achievement grade of 
students developmental task, (2) students family unity, (3) the contribution of 
family integrity to the achievement grade of students developmental tasks of 
eleventh grade students SMK Negeri 1 Karanganyar.  
This research was a quantitative descriptive research. The research was 
conducted at SMK Negeri 1 Karanganyar. The population of this research were 
the elevent grade students with the total number 500 students. The sample of this 
research consisted of 150 students by using purposive non-random sampling 
technique. The technique of collecting data was used Developmental Tasks 
Inventory and Questionnaire. In analyzing the data for the first and second 
hypothesis used t-test and followed by one tail test. In analyzing the third 
hypothesis used a simple linear regression technique with SPSS 17.0.  
The result of the research showed  that the achievement grade of students 
developmental tasks of eleventh grade students SMK Negeri 1 Karanganyar were 
classified as average, the students family unity of eleventh grade students SMK 
Negeri 1 Karanganyar was classified integrated, and the family integrity 
contributed to the achievement grade of students developmental tasks of eleventh 
grade students SMK Negeri 1 Karanganyar, about 12,3 %. 
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